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   The patient, a 73-year-old woman, had undergone hysteretomy and irradiation therapy 26 years 
ago. On September 4, 1997, the patient was referred to our hospital, and presented with low grade 
fever and lower abdominal dull pain of a one-month duration. Radiologic and vaginal examinations 
revealed bilateral hydronephrosis and a giant stone lying down between the bladder and vagina. 
Vaginal incontinence showed the presence of the vesico-vaginal fistula. She underwent bilateral 
ureterocutaneostomy and cystolithotomy. A giant vesico-vaginal stone was removed by using a 
hammer and chisel. It weighed 180 g. The stone was composed of calcium phosphate and 
magnesium ammonium phosphate. Persistent infection of the bladder and the vagina may have been 
a possible etiological factor of the vesico-vaginal stone formation. Three weeks after the operation, 
bilateral hydronephrosis was improved. 
                                             (Acta Urol. Jpn.  44: 517-520, 1998) 















し,発熱が出現 したため近医婦人科を受診 した とこ
ろ,膀胱 と膣に結石の存在を指摘され,9月4日 当科
を紹介 された.初 診 時,膣 性尿失禁著明であ り,
KUBに て骨盤腔内に石灰化 を認め,DIPにて両側
水腎症を認めたため精査加療目的にて同日入院 した.
入 院時現 症:身 長151cm,体重46kg,血圧190/
100mmHg,栄養状態良好.胸,腹 部理学的所見 では
下腹部正中切開創痕 を認めた.内 診にて膣前壁部 に石
様硬の腫瘤 を触知 し,同 部 より尿の流出をみた.外 尿
道 口よ り尿道 カテーテル を挿入す ると直ちに結石に突
き当た り,結 石 は膀胱内腔 を完全 に占有 してい るもの
と思われた.




X線 検 査所 見:KUB上,骨 盤 腔 内中央 に8.7×
7.Ocm大の結石陰影 を認 めた(Fig.1),DIPでは右
側完全重複腎孟尿管お よび両側中等度 の水腎症 を呈 し
てい た(Fig.2).骨盤部CTで は結 石が膀胱 内 を占
拠 していた(Fig.3).以上 よ り膀胱 膣結石 を合併 し
た膀胱膣痩 と診 断 し,膣 性尿失禁の改善 目的で9月10
日右側尿管尿管 吻合術お よび両側尿管皮膚痩術 を施行
した.膣 性尿失 禁は消失 し,一 旦退院後11月5日再入
院 し,11月7日膀胱切石術 を施行 した.



















摘 出標本:結 石 の重量180g,色調 は黄褐色,表 面
粗造であ った.結 石成分は リン酸 カルシウム22%,リ
ン酸マ グネシウムアンモニ ウム78%であ った,割 面像
で異物 などは認め られなか った.
術後経過:術 後,麻 痺性 イ レウスお よび汎発性腹膜
炎を併発 したが,保 存的治療 にて改善 した.術 後3週
























鎖術が行われ成功 した ものは膀胱膣痩4例 のみであ
り,その他は尿路変更術が行われた.自験例の場合,





























































141994大 岡ら57子 宮筋腫 排尿痛
子宮摘出 尿失禁
151996大 塚 ら21膣 内 異 物 尿失 禁














































































































巨大膀胱 膣結石を合併 した膀胱膣痩の1例 を報告
し,本邦報告例について検討を加えた.
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